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Gasifikasi biomassa merupakan proses yang mengubah biomassa menjadi 
gas mempan bakar (gas produser). Gas tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 
mensubstitusi sebagian kebutuhan bahan bakar genset dengan sistem dual-fuel. 
Gasifikasi pada dasarnya merupakan proses pirolisa pada suhu sekitar (150 – 900)°C, diikuti 
oleh proses oksidasi gas hasil pirolisa pada suhu (900 – 1400)°C, serta proses reduksi pada 
suhu (600 – 900)°C. 
Penelitian bertujuan menentukan parameter-parameter gasifikasi kayu 
Kaliandra dan kayu Gamal untuk menghasilkan gas mempan bakar. Penelitian ini 
menentukan persentase penghematan konsumsi bahan bakar spesifik pada 
pembangkitan listrik dengan sistem dual-fuel menggunakan genset bensin dan 
genset LPG pada variasi beban listrik. 
Alat  pengkonversi  biomassa  menjadi  gas  produser  menggunakan  jenis 
downdraft-gasifier with  throat dengan  kapasitas 5 kg/jam. Mesin  genset  yang 
digunakan adalah genset berbahan-bakar bensin dan LPG dengan kapasitas output 
listrik 5 kW. Biomassa yang digunakan adalah kayu Kaliandra (Calliandra 
calothyrsus) dan Gamal (Gliricidia sepium). Penentuan parameter-parameter 
gasifikasi kayu Kaliandra dan kayu Gamal, dan operasi dual-fuel pembangkitan 
listrik untuk penghematan bahan bakar fosil dengan berbagai variasi beban listrik 
(0%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dari beban listrik maksimum genset). Pengamatan 
operasi genset dual-fuel dilakukan terhadap getaran mesin, output listrik, konsumsi 
bahan bakar dan konsumsi biomassa pada berbagai variasi beban listrik. 
Penambahan gas produser ke dalam mesin genset dibatasi melalui pengamatan 
getaran mesin. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk genset bensin diperoleh penghematan 
sebesar 68,55% dan 44,29% (basis L/kVAh) berturut-turut untuk Kaliandra dan 
Gamal. Sementara itu, untuk genset LPG diperoleh penghematan sebesar 50,69% 
dan 47,94% (basis kg/kVAh) berturut-turut untuk Kaliandra dan Gamal. Nilai 
kesetaraan kayu Kaliandra terhadap bahan bakar konvensional adalah 0,89 kg 
Kaliandra/L bensin , dan 2,78 kg/kg LPG. Sedangkan, nilai kesetaraan kayu Gamal 
terhadap bahan bakar konvensional adalah 3,08 kg/L bensin dan 3,64 kg/kg LPG. 
